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What	  NIHPAP	  Says	  
The	  NIH	  Public	  Access	  Policy	  implements	  Division	  F	  SecCon	  217	  of	  PL	  111-­‐8	  
(Omnibus	  AppropriaCons	  Act,	  2009).	  	  The	  law	  states:	  
	  
“The	  Director	  of	  the	  Na/onal	  Ins/tutes	  of	  Health	  ("NIH")	  shall	  require	  in	  the	  
current	  ﬁscal	  year	  and	  therea=er	  that	  all	  inves/gators	  funded	  by	  the	  NIH	  submit	  or	  
have	  submiBed	  for	  them	  to	  the	  Na/onal	  Library	  of	  Medicine's	  PubMed	  Central	  an	  
electronic	  version	  of	  their	  ﬁnal,	  peer-­‐reviewed	  manuscripts	  upon	  acceptance	  for	  
publica/on,	  to	  be	  made	  publicly	  available	  no	  later	  than	  12	  months	  a=er	  the	  oﬃcial	  
date	  of	  publica/on:	  Provided,	  that	  the	  NIH	  shall	  implement	  the	  public	  access	  policy	  
in	  a	  manner	  consistent	  with	  copyright	  law.”	  
The	  general	  policy	  is	  to	  provide	  free	  online	  access	  to	  full-­‐text,	  peer-­‐
reviewed	  journal	  arCcles	  arising	  from	  taxpayer-­‐funded	  research.	  The	  
NaConal	  InsCtutes	  of	  Health	  (NIH)	  asks	  every	  scienCst	  who	  receives	  an	  
NIH	  research	  grant,	  and	  who	  publishes	  the	  results	  in	  a	  peer-­‐reviewed	  
journal,	  to	  deposit	  a	  digital	  copy	  of	  the	  arCcle	  in	  PubMed	  Central	  (PMC),	  
the	  online	  digital	  library	  maintained	  by	  the	  NIH.	  PMC	  will	  then	  provide	  
free	  online	  access	  to	  its	  copy	  some	  Cme	  aWer	  the	  arCcle	  is	  published	  in	  
a	  journal,	  the	  length	  of	  the	  delay	  to	  be	  determined	  at	  the	  Cme	  the	  
deposit	  is	  made.	  
INTEGRATED	  SYSTEMS	  

TIMELINE	  

COMPLIANCE	  
Submission	  Methods	  
There	  are	  four	  methods	  to	  ensure	  that	  an	  applicable	  paper	  is	  
submiXed	  to	  PubMed	  Central	  (PMC)	  in	  compliance	  with	  the	  NIH	  
Public	  Access	  Policy.	  Authors	  may	  use	  whichever	  method	  is	  most	  
appropriate	  for	  them	  and	  consistent	  with	  their	  publishing	  
agreement.	  
Applicable	  Paper	  
•  Is	  peer-­‐reviewed;	  
•  And,	  is	  accepted	  for	  publicaCon	  in	  a	  journal	  on	  or	  aWer	  April	  7,	  
2008;	  
•  And,	  arises	  from:	  
o Any	  direct	  funding	  from	  an	  NIH	  grant	  or	  cooperaCve	  
agreement	  acCve	  in	  Fiscal	  Year	  2008	  or	  beyond,	  or;	  
o Any	  direct	  funding	  from	  an	  NIH	  contract	  signed	  on	  or	  aWer	  
April	  7,	  2008,	  or;	  
o Any	  direct	  funding	  from	  the	  NIH	  Intramural	  Program,	  or;	  
o An	  NIH	  employee.	  
FINAL	  PEER-­‐REVIEWED	  MANUSCRIPT	  &	  
FINAL	  PUBLISHED	  ARTICLE	  
•  Final	  peer-­‐reviewed	  manuscript:	  The	  InvesCgator's	  ﬁnal	  
manuscript	  of	  a	  peer-­‐reviewed	  paper	  accepted	  for	  journal	  
publicaCon,	  including	  all	  modiﬁcaCons	  from	  the	  peer	  review	  
process.	  
	  	  
•  Final	  published	  ar#cle:	  The	  journal’s	  authoritaCve	  copy	  of	  the	  
paper,	  including	  all	  modiﬁcaCons	  from	  the	  publishing	  peer	  
review	  process,	  copyediCng	  and	  stylisCc	  edits,	  and	  forma^ng	  
changes.	  
There	  are	  four	  methods	  of	  achieving	  
compliance:	  	  
•  Method	  A.	  In	  this	  method	  the	  journal	  in	  which	  the	  manuscript	  is	  to	  
be	  published	  deposits	  ﬁnal	  published	  arCcles	  in	  PubMed	  Central	  
without	  author	  involvement.	  
•  Method	  B.	  The	  NIH	  grantee	  requests	  that	  the	  publisher	  submit	  the	  
manuscript;	  usually	  for	  a	  fee.	  
•  Method	  C:	  If	  Method	  A	  or	  B	  do	  not	  apply,	  addressing	  compliance	  
falls	  on	  the	  NIH	  grantee	  to	  insure	  that	  the	  manuscript	  is	  deposited	  
into	  PubMed	  Central.	  
•  Method	  D:	  The	  publisher	  deposits	  the	  manuscript	  ﬁle	  and	  
provides	  the	  contact	  informaCon	  for	  the	  NIH	  grantee	  who	  needs	  
to	  complete	  and	  approve	  the	  deposit.	  


hUp://publicaccess.nih.gov/submit_process_journals.htm	  



Method	  C	  
•  Deposit	  the	  ﬁnal	  peer-­‐reviewed	  
manuscript	  in	  PubMed	  Central	  (PMC)	  
•  Deposit	  is	  done	  via	  the	  NIH	  Manuscript	  
Submission	  System	  (NIHMS)	  
	  Who	  can	  submit	  the	  publica#on?	  
	  
•  One	  of	  the	  authors	  of	  the	  publicaCon	  
	  
•  Principle	  InvesCgator	  of	  the	  NIH	  grant	  
whose	  funding	  was	  used	  for	  the	  
research	  reported	  in	  the	  publicaCon	  
	  
•  A	  designated	  submiXer	  
	  
Method	  C	  
Timing	  
	  
•  Grant	  awardees	  are	  responsible	  for	  ensuring	  
that	  the	  manuscript(s)	  are	  submiXed	  to	  
NIHMS	  upon	  acceptance	  for	  publicaCon.	  
	  
•  Grant	  awardees	  are	  also	  responsible	  for	  
seeing	  that	  all	  the	  steps	  involved	  in	  the	  NIHMS	  
process	  be	  completed	  within	  three	  months	  of	  
publicaCon.	  
TIMELY	  SUBMISSION	  	  
•  EﬀecCve	  August	  21,	  2009,	  an	  NIHMSID	  may	  be	  used	  to	  
indicate	  compliance	  with	  the	  Public	  Access	  Policy	  for	  up	  to	  
three	  months	  aWer	  a	  paper	  is	  published.	  
•  AWer	  that	  period,	  a	  PMCID	  must	  be	  provided	  in	  order	  to	  
indicate	  compliance.	  Speciﬁcally:	  	  
1. If	  an	  applicable	  paper	  is	  in	  press,	  or	  was	  published	  less	  
than	  three	  months	  before	  the	  submission	  of	  an	  
applicaCon,	  proposal	  or	  report,	  the	  awardee	  must	  include	  
either	  a	  PMCID	  or	  an	  NIHMSID	  at	  the	  end	  of	  the	  full	  
citaCon.	  
2. If	  an	  applicable	  paper	  	  was	  published	  three	  or	  more	  
months	  before	  an	  NIH	  applicaCon,	  proposal	  or	  report	  is	  
submiXed,	  the	  awardee	  must	  include	  a	  PubMed	  Central	  
Reference	  number	  (PMCID)	  at	  the	  end	  of	  the	  full	  citaCon	  
for	  the	  paper.	  	  An	  NIHMSID	  is	  not	  acceptable	  in	  this	  case.	  
SUBMISSION	  METHOD	  
Manuscripts	  that	  fall	  under	  the	  NIH	  Public	  Access	  Policy	  
are	  submiUed	  to	  the	  NIH	  Manuscript	  Submission	  Stystem	  
(NIHMS).	  
	  
•  NIH	  Manuscript	  Submission	  System	  (NIHMS)	  facilitates	  
the	  submission	  process	  of	  ﬁnal,	  peer-­‐reviewed	  
manuscripts	  for	  compliance	  with	  the	  NIH	  Public	  Access	  
Policy.	  
•  NIHMS	  ID	  is	  a	  unique	  number	  assigned	  to	  a	  work	  that	  is	  
submiXed	  to	  the	  NIHMS	  in	  preparaCon	  for	  posCng	  to	  
PubMed	  Central	  	  (PMC)	  up	  to	  three	  months	  of	  
publicaCon	  of	  the	  work.	  	  
•  Manuscripts	  in	  a	  wide	  range	  of	  electronic	  word-­‐
processing	  formats	  can	  be	  submiXed.	  
	  
The	  NIH	  Manuscript	  Submission	  allows	  you	  to	  submit	  an	  electronic	  
version	  of	  your	  peer-­‐reviewed	  ﬁnal	  manuscript	  for	  inclusion	  in	  
PubMed	  Central.	  Eligible	  manuscripts	  must	  have	  been	  funded	  by	  
one	  of	  the	  parCcipaCng	  groups	  listed	  in	  the	  login	  table	  below.	  
hUp://nihms.nih.gov/db/sub.cgi	  

How	  to	  Submit	  to	  NIHMS	  
There	  Are	  Four	  Steps	  in	  SubmiZng	  
1.  Set	  up	  the	  manuscript	  -­‐	  provide	  bibliographic	  informaCon	  and	  
NIH	  grant	  informaCon.	  At	  this	  point	  a	  NIHMSID#	  is	  assigned.	  
	  
2.  Submit	  the	  manuscript	  ﬁles	  -­‐	  upload	  all	  manuscript	  ﬁles,	  
including	  ﬁgures,	  tables	  and	  supplementary	  informaCon.	  
3.  Approve	  the	  PMC-­‐formaXed	  (PDF)	  Manuscript	  for	  Public	  
Display.	  
4.  Approve	  the	  Web	  version	  -­‐	  review	  and	  approve	  a	  web	  version	  
of	  the	  manuscript	  that	  will	  appear	  in	  PubMed	  Central.	  
What	  Cannot	  Be	  Deposited	  
•  Final	  PDF	  version	  of	  the	  published	  
arCcle	  
	  
•  Page/galley	  proofs	  
	  
•  Both	  of	  the	  above	  versions	  fall	  under	  
copyright	  
	  















This	  Email	  Cannot	  be	  Disregarded	  
PDF	  Approval	  
•  AWer	  the	  submiXed	  manuscript	  has	  been	  processed	  and	  
prepared	  for	  PubMed	  Central	  (PMC),	  an	  email	  will	  be	  sent	  to	  the	  
designated	  Reviewer	  who	  is	  the	  only	  one	  who	  can	  approve	  the	  
submiXed	  manuscript	  and	  complete	  the	  submission	  .	  
	  
•  The	  Reviewer	  will	  be	  noCﬁed	  via	  email	  to	  approve	  the	  deposit.	  
•  	  In	  the	  next	  stage	  of	  the	  NIHMS	  process,	  the	  Reviewer	  will	  need	  
to	  approve	  or	  request	  correcCons	  of	  the	  PMC-­‐ready	  PDF.	  
	  
•  Review:	  Click	  on	  the	  highlighted	  PDF	  Receipt	  ﬁle	  and	  view	  it	  
before	  approving	  it.	  Be	  sure	  all	  of	  the	  pieces	  of	  the	  manuscript	  
are	  there,	  including	  supplemental	  ﬁles	  and/or	  videos	  (a	  menCon	  
of	  these	  types	  of	  ﬁles	  will	  appear	  on	  a	  mostly	  blank	  page	  at	  the	  
end	  of	  the	  PDF	  receipt).	  

Approving Web Version	  
A[er	  Approval	  
•  The	  NIHMS	  will	  email	  the	  individual	  who	  
has	  made	  the	  deposit	  and	  the	  PI	  who’s	  
grant(s)	  are	  acknowledged	  in	  the	  deposit	  
with	  the	  PMCID	  once	  it	  is	  assigned.	  
•  PMC	  will	  automaCcally	  make	  the	  paper	  
publicly	  available	  aWer	  the	  designated	  
embargo	  period	  has	  expired.	  


PUBMED	  CITATION	  TAGS	  
1. PubMed	  -­‐	  in	  process	  
−CitaCons	  in	  review	  for	  inclusion	  in	  
MEDLINE	  
	  
2.  PubMed	  -­‐	  indexed	  for	  MEDLINE	  
−Fully	  indexed	  citaCons	  
	  
COMPLIANCE	  BY	  THE	  NUMBERS	  
1. PMCID:	  PMCID######	  
	  
2. Or,	  NIHMSID:	  NIHMSID######	  
	  
3. Or	  if	  the	  journal	  automaCcally	  
deposits:	  PMC	  Journal	  -­‐	  In	  Process	  
	  
Biosketchs,	  Applica#ons,	  Progress	  Reports	  
•  Biosketchs	  (C.	  Selected	  Peer-­‐reviewed	  Publica#ons)-­‐-­‐NIH	  encourages	  
applicants	  to	  limit	  the	  list	  of	  selected	  peer-­‐reviewed	  publicaCons	  or	  
manuscripts	  in	  press	  to	  no	  more	  than	  15.	  Do	  not	  include	  manuscripts	  
submiXed	  or	  in	  preparaCon.	  The	  individual	  may	  choose	  to	  include	  selected	  
publicaCons	  based	  on	  recency,	  importance	  to	  the	  ﬁeld,	  and/or	  relevance	  to	  
the	  proposed	  research.	  When	  ciCng	  arCcles	  that	  fall	  under	  the	  Public	  Access	  
Policy,	  were	  authored	  or	  co-­‐authored	  by	  the	  applicant	  and	  arose	  from	  NIH	  
support,	  provide	  the	  NIH	  Manuscript	  Submission	  reference	  number	  (e.g.,	  
NIHMS97531)	  or	  the	  PubMed	  Central	  (PMC)	  reference	  number	  (e.g.,	  
PMCID234567)	  for	  each	  arCcle.	  If	  the	  PMCID	  is	  not	  yet	  available	  because	  the	  
Journal	  submits	  arCcles	  directly	  to	  PMC	  on	  behalf	  of	  their	  authors,	  indicate	  
"PMC	  Journal	  -­‐	  In	  Process.	  
•  Applica#ons	  or	  Progress	  Reports-­‐-­‐The	  PMCID/NIHMSID	  must	  be	  included	  in	  
all	  papers	  cited	  in	  an	  NIH	  grant	  applicaCon	  and	  a	  progress	  report	  that	  fall	  
under	  the	  NIH	  Public	  Access	  Policy.	  That	  applies	  to	  papers	  authored	  by	  you	  or	  
that	  arose	  from	  your	  NIH	  funds	  even	  if	  you	  are	  not	  an	  author.	  
•  All	  arCcles	  added	  to	  PubMed	  Central	  are	  assigned	  a	  unique	  
idenCﬁer–a	  PMCID/PMC–that	  will	  need	  to	  be	  submiXed	  to	  the	  
NIH.	  
	  
•  A	  PMCID/PMC	  is	  required	  for	  demonstraCon	  of	  compliance	  
with	  the	  NIH	  Public	  Access	  Policy	  for	  applicable	  works,	  three	  
months	  post	  publicaCon	  and	  beyond,	  noted	  in	  NIH	  applicaCons,	  
proposals	  and	  progress	  reports.	  
	  	  
THE	  POLICY	  AND	  eRA	  COMMONS	  
No#ce	  Number:	  NOT-­‐OD-­‐10-­‐103	  
•  Issued	  on	  June	  10,	  2010	  by	  NIH.	  
•  My	  Bibliography	  in	  My	  NCBI	  is	  to	  be	  used	  by	  	  eRA	  
Commons	  users	  to	  manage	  their	  professional	  
bibliographies,	  associate	  publicaCons	  with	  their	  grant	  
awards,	  and	  ensure	  compliance	  with	  the	  NIH	  Public	  
Access	  Policy.	  
	  


The	  Integra#on	  of	  My	  Bibliography	  with	  
eRA	  Commons	  	  
•  Allows	  Commons	  users	  to	  beneﬁt	  from	  My	  
Bibliography’s	  ability	  to	  populate	  citaCon	  data	  from	  
PubMed	  ,	  PubMed	  Central,	  and	  the	  NIH	  Manuscript	  
Submission	  System.	  
	  
•  Allows	  NIH	  grantees	  the	  ability	  to	  easily	  track	  
compliance	  with	  the	  NIH	  Public	  Access	  Policy	  using	  a	  
simple	  color-­‐coded	  key	  in	  My	  Bibliography.	  
	  
•  Allows	  for	  the	  associaCon	  of	  the	  My	  Bibliography	  
citaCons	  with	  progress	  reports.	  
COLOR-­‐CODED	  KEY	  IN	  MY	  BIBLIOGRAPHY	  
INDICATING	  COMPLIANCE	  
Assigning	  Delegates	  to	  Manage	  My	  Bibliography	  
P.I.s	  may	  assign	  delegates	  to	  populate	  &	  maintain	  their	  publicaCon	  lists.	  This	  
person	  should	  already	  have	  a	  My	  NCBI	  account;	  if	  not,	  they	  should	  create	  one	  
before	  the	  P.I.	  gives	  permission.	  
•  Sign	  in	  to	  My	  NCBI.	  
	  
•  Before	  the	  process	  of	  assigning	  a	  delegate	  can	  proceed	  there	  must	  be	  at	  
least	  one	  publicaCon	  from	  PubMed	  listed.	  
	  
•  Click	  Edit	  My	  Bibliography	  Se^ngs.	  
	  
•  Click	  Add	  a	  Delegate.	  
	  
•  Enter	  the	  delegate’s	  email	  address.	  
	  
•  Click	  Add	  Delegate	  
	  
•  The	  delegate	  will	  receive	  an	  email	  in	  which	  the	  delegate	  must	  conﬁrm	  by	  
clicking	  on	  a	  link	  in	  the	  email.	  
My NCBI Login @  
www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi	  




Op#ons	  for	  searching	  PubMed	  	  
•  Search	  by	  Ctle	  of	  publicaCon	  
•  Search	  by	  PMID	  
•  Single	  CitaCon	  Matcher	  








My	  Bibliography	  Managing	  
Publica#ons	  eRA	  Commons	  	  










NIH	  Research	  Performance	  Progress	  Reports	  	  
C.1:	  (RPPR)	  
•  PD/PIs	  are	  required	  to	  report	  all	  publicaCons	  that	  arise	  from	  their	  NIH	  
award	  in	  this	  secCon.	  	  
•  If	  there	  are	  no	  publicaCons	  to	  report,	  select	  No.	  
•  This	  is	  the	  only	  place	  to	  report	  on	  publicaCons.	  
•  All	  publicaCons	  reported	  in	  this	  secCon	  are	  drawn	  from	  My	  NCBI	  site.	  
•  The	  PIs	  	  My	  NCBI	  account	  and	  eRA	  Commons	  accounts	  must	  be	  linked	  
otherwise	  the	  publicaCons	  will	  not	  auto-­‐populate	  into	  RPPR.	  
•  If	  publicaCons	  are	  not	  in	  compliance	  with	  the	  NIH	  Public	  Access	  Policy	  
or,	  in	  other	  words,	  do	  not	  have	  the	  PMCID	  number	  then	  a	  RPPR	  can	  
sCll	  be	  submiXed	  and	  you	  have	  10	  business	  days	  to	  bring	  those	  
publicaCons	  into	  compliance	  in	  My	  NCBI.	  It	  will	  automaCcally	  change	  
their	  status	  on	  RPPR.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



